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Educational scalability… 
…is the sensitivity of a learning environment 
towards the numbers of learners participating. 
It ensures educational quality and is neutral 
towards teacher bandwidth. 
 
 
In sum… 
Scalability is about: (1) scale, (2) quality & (3) 
cost 
We want to learn more about the possibilities of 
extending meaningful and complex learning 
activities to high student numbers without 
increasing teacher time.  
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